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ELS RETRATOS DE LA SALA. 
Eslavam y estám molt conformes amb 
sa bona costum de lrellre a n' es públich 
els retratos de La 881a, y voldriam que 
no n' hi faltás cap d' els qui heu mereixen 
y deurían eslarhí: eslám molt acordes 
amb sa bOna costllm d' oslenlnrlós orde-
nats en aquella fatxada ... y molt quantre 
el no treurerlós els dies que s' acostuma-
va, perqlle es fcrhó era uu obsequi á sa 
séua memOria, se recordava fenlsé pú-
blica su séua virtul, y era un ecsemple 
digne d' imilació. Ara, es póble may los 
veu, com no sía que pllig á n' es Sal6 
per cosa de quinles, ó per illlstrarse es-
coltanl els discursos que se fan a ses 
sessions públiques, ensays d' oratoria 
parlamentaria, ó sía planté d' oradós per 
Uuirs~ un día a n' els palaus del Congrés 
6 Senal él la vista de la patria y de tola 
l' Europa. 
¡Qu' hey farem! fa Uf,a temporadela 
qu'ax.éi d'ds retralos 'par que vaja un 
poch de rola batuda: per ara els venls 
pareix que bufan d' altre rumbo, y heu 
hem de prendre axí cóm mas ho donan, 
y (oris; qui en té part ó tola sa culpa, 
que call, y qui l' lJa leta que l' engrons. 
y may se deixa senLi més S6 falla d' els 
Tetra los q u' es dia Jer ré del a ñy, ó sía 
es de s' alliversari de Sil Conquista de 
Mallorca que de cad' añy perd en lloch 
de millora, 
A pesá d' axo, referent a corn s' ha fet 
fins ara per formá aqueixa galería de 
Varones Ilustres, y per si acas quanlla 
cosa gir, qu' es possible, y se lom a pro-
cehi fenlne de nous, que tot podría esse, 
hey trobám qllalque cosa que dí: y á 
n' es nostro veure s' hi bauría de posá 
un poch de compostura. 
Primera. Mas pareix de molt mal 
efecle, y que no fa gUe1'rero com s(¡]en 
di, axó d' agaJá Va1'ones Ilustres, ma-
parl6s, y pos á s' estampa peujada a La 
Sala quant ells encara son vius, y se 
passeljan. L' inmorlalital dona golpe 
quant son mOrts, molt més en par1iclllá 
entre nOllros españOls, y ma11orqllins, 
que fins qu' han fet cuech ningú se sOl 
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prendre es tra bay de pensá si valen tres 
treseles, y molL manco si son persones 
que no hajan sentat plassa de baladrés; 
y no s' bajan fets SéllS dlles dotzenes de 
amigos que los brewtjan: axó de penjar-
16s mentres son vius lira molt a lo ridí-
cu1, y llavo podría succehí, perque Sant 
Pau que la sabía llarga, ja heu digllé, 
que qui está dret pot cattre, que un de 
aquests Varones fés una betlandina grós-
sa, una porcada d'aquelles que no póren 
passá per cap d'estil (maldament en pas-
san molles y grosses) y l' haguessen de 
despenjá .. , ¡quin apuro! cucara que 'm 
digan que n' hi han penjat, y despenjat, 
y cremat. .. y tamal penjá ... ¡vaja! no 
está bé: axi) no han d' esse coses de ri u-
re, ni de fern8 comedia: ni els de La Sa-
la, amb assunlos d' aquests han d' ourá 
com baballlMs. 
8egona. També pareix que fins ara 
no hey han tengut llocb cóm assalariat 
sin6 aquells que s' haYÍan distingil amb 
uns pochs conceptes, encara q!le molt 
Mns. tals son els de santedat ó grans 
virtuts, qualqlle cosa dins es ram de 11e-
tres, un poquet d' Historia, de Governu-
dós de la Mitra y Bisbes per amunl, y 
de General en u\'ant: el temps dllg!lé 
qll~ s' bi pcnjassen UIlS qllants Varones 
111Ist1'es per sa séua significa ció políti-
ca ... axi) a n' es noslro \'eure no va esse 
cosa uen pensada, .Y el' aqueixa casta 
may se n' hi ballrífl de posá cap ni un, 
ni d' una part, ni d' altre, perque quant 
no los fassa mal res més que ses riayes 
d' els de quantre partit ..... ju los basta. 
Tampoch s' hi haurían de posá els deela-
rals fiys adoptills de la CiuLal de Palma, 
ni de la Provincia, perq ll' encara que 
sía bó axo de distingí als qui en sían 
mereixedós p' el bé que mos bajan fet, 
el maparl6s per posarlós a La Sala po-
dría da 110ch a que creguessen qu' hem 
hagut de cercá gent de fora casa, com 
si aquí no 'u tenguessem d' ilustrissims, 
y ecsel-lentíssims, y casi casi eminen-
tíssims ... que 'n porém fé gavelles ... Per 
ax.o bauda d' ess8 condici6, requisit pre-
cis, have nascllL a n' el mateix.. terrilori. 
Tercera. Creym que no ban d' essé 
sOls aqllests merits els mereixed6s de 
semblant honro. Noltros no hell sabem 
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dí bé, pero' tenim es coratge de dirhó 
elá y llampanl: a General s' hi pOl arribá 
per distinls escalons, ciencia a n' el ram, 
valor, honrades y fidelital, merils y ser-
veys, antiguedal, b?ma sort, y a vegades 
qualqlle campaila derés ... Girona: á (i{¡-
verocuó de la Mitra, y fi.us y tot a Bisbe, 
lambé s' hi pot arribá per \'aries circllns-
tancies, y sens' esse ploma de cap d' ala; 
uns galons, ó una mussa beu p:'lren posá 
a qualsevól, s' ban "is1s cassos, y axí 
pOL essé IIll homo que vá duguenl aq uells 
distinlitls y res pus: alLres coses, son 
figues d' altre sostre: a virluts ya sanle-
dat ja es cllsa de Inés rirets, y UH poch 
més mal de ferse, perqlle ..... 110 impt'lrla 
doná molles esplicacions ..... esleneu la 
vista, y contal!: á sabiduría, pero de 
bon-de veres .... axó no mas fa coure els 
llyS, y mos creym franchs de que mos 
puga n agafa per maparmós y penjarmós: 
y cc'ltll per aquesla handa no som part 
interessada, ys' interés no mos céga, 
per axó en parlám. 
Quarta. Su posal que n' una cinquen-
lena d' aüs a n' aquesta parl s' ha amo-
llal un poch s' escola en banda, conven-
dría que se fés una mitja triadella: a fí 
de que dila dis1inció tus de \'~rtadé y 
gran morit, convendría que d' aquí en 
a\"(lnt, al manco, no se fés tanl a la ba-
betlana; pcrque seguinl de tal manera, 
6 s' en IJaurán d' arreconá molLs, ó no 
hey bllnrá parets a baslamenl. Figllrem-
mós si los pegás s' idea de posarhí els 
retralos de lots els qui sían Batles y Ti-
nents de Balle encarregats de s' Alcal-
día! ¡Si n' hi llauría pcplet de Varones 
Ihtstl'es!!! 
Basla de coses a dí, deixantn~ un gra-
pat dins es tinté. 
Si pensássem esse escoltats proposa-
ríam a lo Ecsel-lentíssim Ajunlamenl de 
la Molt Noble v Lleal Ciulat de Palma, 
que d' aquí e~ a\'unt se conlinllás sa 
Mna costllm de mostrá a u' es poble els 
retralos d' els qui procuraren es bé y 
s' honra des nostro país, pero per me-
reixe lan noble dislinció se formás una 
especie de procés, se procehís amb ju-
dici contraclictOri, a modo d' axi com 
d.iuen que se dona sa creu de Sant Fer-
nando re\'oltada de corona de lloré, pot' 
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bien prolJrulo; ó per l' estil de com se fan 
ses canonisacions d' els benaventurals; 
encara qu' anás una miqueta més a la 
jaujera ja baslaría. D' aquest módo se 
podría coneixe amb més cerlrsa, men-
tres es mal esperit no s' hi tirás p' es 
mitI., qu' els q ui arribassen a tal honra 
n' eran verladerament mereixedós. 
Si hey passám revista veurem ... sens 
qu' axi) vulga dí que n' hi haja de so-
lira ... que n' hi fallan molls que deurian 
estarbij perque creym que dins molls 
de rams des sebre humá hey ha hagut 
alguns hornos notables y en grau supe-
rió, sens cap classe de duple; y si no 
heu creys passau revisla, aficauvós per 
dios lo atrevit y agosarat de sa navega-
oió, y trobareu una grossa parlida de 
capitans de barco qu' encara que no du-
guessen galons ni entorxats no era sinó 
perque no eran de lrópa, peri) eran Mn.s 
marinos: dins els coneixements del co-
iners, siro, y coses d' axo qu' ara es diu 
banca, que parl s' qntiga nustra institu-
ció comercial; y basla di qu' els ingle-
Sos, que n' ebtenen, lJe prengueren nOta 
per aclarhi, no se qué, pero era per una 
cosa d'aqueixes: en quant a s' industria 
y fabricació tampoch quedaríam molt 
E(nrera, y de fa u ns qua n ls añs, en tei-
iits, fusleda, sobre tot, y altres, podrían 
treure un florel de meneslrals indllslrials 
de lo més alt de punl: si pegám p' el 
ram de s'agriclllturay conrons com pro-
d.ucte de primeres materies s' en podría 
fé una llisla que ni deu rosarís baslarían 
per conlarlós: dins es ram de ses Belles 
Artslambé s' hi podría espigolá qllalque 
cosela .... hornos llelruls, literatos, poe-
tas, cronisles, músicbs, composilós, ar-
quitectos, pinlós, escullós Ú tallisles, 
tot lo que cap dins es carácle de que 
tractám ... 
També sería molt convenient fé inda-
glicions y a \'erigllacions per sebre q ui 
va essé es qui dugué aquí els larongés; 
qui poria esse es' y ui. dugué sa primera 
llevó ó sarmenl de parra; qui fé sembrá 
ses palates, (d' aqlleix heu sabem, y tam-
bé sabém qu' els pagesos se rigueren 
d' ell, y de totduna no 'n volían menjá, 
diguent que no eran porchs .... axi) no 
fa molls d' añs) es qui dugué els monia-
tos, es qui dugué es primé piñd de nís-
pero, tumbé el coneixem y encara es 
viu .... es q ui dugllé ses carabasses .... 
cosa qu' ha donal nlJm y celebridat a los 
pobles de Muro y Sa Pobla ... amb el qui 
dugué es primé pnrch, que no degueren 
vení nadant, ni degué esse tampoch ge-
neració espon lánea ... amb el q ui enseñá 
es mOdo d' engreixar16s; amb el qui mi-
Horá sa casta d' els gorans .... per aquí, 
per aquí s' en haurian de cercá uns 
quants de Varones Ilustres perque molt 
de bé y profit donaren a Mallorca. 
Se dirá que no se tenen els séus re-
tratos, quant y tol se pogués afiná qui 
foren: en casos axi se treuen forses de 
flaquesa, y no per axo s' ha de perdre. 
¿No s' hi han posal molts de cuadros de 
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invenció del qui los ha plntats? Es ben 
segú que s' assemblan c6m un 0U a una 
castaña; ydo, d' aquí a cent añs, per 
ventura molts se pensarán que los re-
tratáren demunt fotografías ampliadas, 
y qu' allo era sa séua maleixa posilura. 
També s' hi porían posá a dita galería 
alguns Senndors del Reine, y uns quanls 
Dipulals a Corts, d' aquells que tenían 
se prebenda com si fos callada, y que 
féren bé per la provincia lol qnant po-
gueren, y de res per ells s· aprofilaren: 
alguns BaLles nolables en circunstancies 
perilloses, ó per sa séua Mna adminis-
tració, ó per ses millores que feren; Pre-
sidents de sa Dipulació Provincial ó de 
sa Comissió permanenl; d' aquella que 
per semblanls coses pareixen tayats de 
lluna, y que tant si comandan blanclJs 
com negres, vermeys ó verts, sempre 
son els emprats, y per lols sa casaca los 
vé Lé .... prava evident y clara de que 
son bOns. 
Axo son descuyls massa grossos, y 
convé posarhí remey. La verilat, s' en 
trobarían uns quants que mereixen penjá 
a La Sala y moslrarlós a n' es públich a 
lo ménos un día cad' añy, y aquest po-
dría esse es del ani versari de sa Con-
quista. 
TONI TRo. 
SES A TLOTES" 
COK HAN D'~SSft PER CASARSft 
Sa qlli lé dvcilidat. 
Amor p/'opi y pundolló. 
l1jm co/'. pUl'esa y candó. 
SI'Il::,il!¿s y casleda!; 
Obedie!lcia y ca/'ida!, 
Reset'vamenl y P/'Udeflcia. 
Amor a s' eslwü y ciellcia, 
Faue/'in y devoclú, 
A bal'ca es freso 111 illó 
1:' tendrá el Cel pel' ltel'~!lcÍl:. 
Si ~a gl'ata mellldía 
D' nn ann()ni¡'¡~; eOllcht, 
lJ' un COI' abatnt despeJ't 
Sa ternul'a y s' alt'grí3; 
Amb molta lIlés valelltía 
Aplaca es COI' ecsaltat 
D' el marit qu' eCSdsperat 
Está a \"(Jltes de los mals 
Que mos assotan fatals, 
Sa que lé docilidat, 
Aquella que 'o sortí el Sol 
S3cudeix son y peresa, 
y tola S3 casa ad'~sa 
Hellent, y heu fa bé amb uo vol. 
y de ses feynes 00 's dol, 
Sioú que lfs fa amb fervor; 
y si anilla 11 posá amor 
No 's a ignorant ó uaodera, 
Si 11 humo amb art u carrel'a, 
Té all101' propi y pl/lIdonol', 
Brilla més que clara estrella 
y :degra més que s' 3U1'Ora 
Quaot oeix tan encantadora 
Que fa des C31l1p mara\'clla, 
Sa catolic3 doncella 
Qut> plena d' un sant fel'vur 
Va pruwrant 3mb ardor 
Adquirí els dats Olés brillant~ 
Ulle I'cvesliren t'ls Sants, 
Hon ("o/', pl/I'esa y cando/'. 
Va en so vpslí rnolt honesta, 
y camina arnb scriedat. 
Amb noblesa y magestat, 
y es amb so parlar modesta; 
y si al cas va a qualque festa 
D' i¡.;le,ia u de societa L 
No dll vcstit t'scotat 
Ni 's hrufa de brillants ni Or, 
Sa qu' abriga en el séu Ct,r 
Senzillesa y castedat. 
Una I'ryna de S3 pan 
y mare de sa arn!Onía 
De 53 calma y sa alegría 
¡.No es ,·e. joves, que cercan'! 
Pero cum !lO la trobau 
Desistiu de prcndre estat. 
No eus canseu tao aviat 
Que tals qualidats tendrá 
Aqueixa qn' eus mostrará 
Obediencia y cal'idat. 
Del matl'imoni es la gluria 
y du el nJal'it eocantat, 
L' aplaca si e~tá e.nfddat 
Fenllí de vil'tuls 1lH'IlIl)i'ia, 
y en tota 5a séua ti istúl'ia 
Se veu brillá sa inocencia, 
S' hurnildat 'j sa paeiencÍa, 
y cl)nflJrlJla(~iú tambt\; 
Tal es sa dCJna que té 
Jkserva/JIl'1/1 y pl'udencia. 
¡, !ley Ila COSd més hel'01083 
Que ~ía mé., ap¡,eci;lda 
CUIll II n~ jove eJ ucada 
Pe!' senda 1'0cta \' vil,tuosa '? 
Si 11 (lualidat 1;1Ti' honrosa 
Ht>uneix uu' altre escel-lencia 
Qn' "s !lila de sa sapiencia, 
Tendrá més encumbl'3ció; 
Tal es sa que té passiú 
Pe/' s' esll/di y pe/' sa ciencia. 
No hey ha fadrí que peos bé 
D' els que vulgan prendrc estat 
Qne no vaja remirat 
Cercant lo que li cOllvé. 
Peru deixaría fé 
Sa séua investigaciú, 
Luego qu' una proporció 
D' una jove es presentás, 
Que suls per dOt li pOl'tás 
Fanel'ía y devoció. 
¿De que serveix sa bellesa 
De cal'a y gracia d' es c()s 
y bl'illá més que ses flos, 
O si li espera riquesa, 
Quaot tota aquesta grandesa 
Subjecta está a perdició? 
Perll SCll10lant contliciú 
No té SJ qUfl tlú virtut¡ 
y :lxí tS que jú no dupt 
Qu' abarCll es fl'eso mi/Ió. 
En fin la <¡ui.observará 
Ses virluts qn' aquí hem notade,; 
Ses scndcs IIlr~ aC('rtddes 
En aqurst miln seguid. 
Cl\f1tr~ ti vici lriunfará, 
Mantcnguent amo diligencia 
Pura SJ séua illlleencia, 
y despl'és ti' csse ap('ceiada 
En el lUan y ¡'¡'spcetada, 
Oútendrú el Ce! per herelu:ia, 
UN IGNORANT, 
XEREMIADES. 
Desde avuy envant, per millorá se~ 
condiciolls de vida d' aquest setmanan 
donantlí uni:b t, tota sa correspondencia, 
sia sa que sia, y tots els per~6dich~ de 
camvi se dirigirán a sa lJirrecczó de L IG-
NO~CIA, 'iJfoliners. l2. Pal'J!/,a. 
" , .. 
La Juventud Ari'lstica ambo un atent 
B. L. M. mos ha'convidat en el Cerlá-
men arlísliq:h y literari que té pensa t 
celebrá dema al mitx día en ego "1'eatro-
Circo Balear. 
Procurar8m assistirhí per doná conta 
d' una funció que será, se pOl dí, sa pri-
mera que se celebra a Palma d' una ma-
nera parescuda a ses d' els Jochs florals 
que son sa delicia de ses principals po-
blacions de f6ra Mallorca. 
.. 
.. .. 
lIem vist s' almanach que s' Isle¡10 re-
gala ti. sos suscriptors y está de lo milló. 
Cad' añy introdueix poetes llOUS y au-
menta de volúmen. Enguañy dú trabays 
molt notables. El recomanám. 
* 
* * 
Diumenge vespre la Rambla estava 
plena d' i~noceuls ó igno?entes q.u' ~18-
vian acudlt a la broma d un penOdlCh 
que per celebrá el saul dia bavía donat 
sa noticia de que s' iluminarían amb 
llums eleclriqnes y que sa música al en-
tretant hey tocaria. NólLros com a Mns 
ignorants hey auárem ti. veureu y hey 
trobárem un frel. .. gens electrich. 
. * 
* * 
EIs vapors que venen ~es Continent 
ja no fan corantena. A poch ti. poch mas 
tornar8m trobá amb estat normal. 
¡Deu rassa que S' estiu qui vé els mi-
crbbis colerichs hajan mort tots y no 'n 
qued cap per llevó d' esparraguera! 
." 
.... 
La Sala torna es doblés que li dei xa-
¡en generosament els vecins de Palma, 
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per si al cas venía es colera; ycom uo es 
vengul vól cumplí sa paranla que vá do-
ná. Axo beu trobám uloll ben fel. Sem-
pre hauría d'ess8 La Sala tan formal, lan 
jusla y tan consequent com ara. Si al 
cas s' estin qui vé volgués vení, es casi 
assegurat que tornará trobá uberta sa 
bossa de lothom. 
.. 
,. ,. 
Selanla y pico de mils de dmos varen 
gastá els mallorquins en billets de so 
Rifa grossa de Nadal. 
¿Saben que suman els pr¿~mis qu' han 
venguts? YJü, poch més ó méllos lIna 
tercera part d' aq uella su mü. 
De mMo, que s· ambició J' esse richs 
mas ha fets mes póbres; perqu' ara tenim 
trenta ó coranta mil duros manco que 
abans. 
¡Quanles vega des sol succehí axí! 
,. ;, 
Quant en es Mol! se pegá foch aquell 
barco s'altre Jíu no sabíam es perill que 
corríam. Figurauvós si fós ara s' inci:m-
di, quina amenassa no pesaría demunt 
noltros tenguent prc,p d' e11 tres barcos 
carregats, un d' esperit, un de petróleo 
y un de pólvora. 
¡Vaja uns veynals Mns, per un barco 
que tenga sa desgracia d' encendrersé! 
,. '" 
Els periodichs d' avuy en día tenen 
interés en doná molles nolicies, y n' hi 
ha qualcun que tolduna que sab Ullü 
nova seus' averiguá si es cerla ja l' es-
tampa y escampa. Despl'és que lols els 
altres l' han copiada surt en qu' uIlo que 
va dí 110 era axí sinó qu' era axiJessá. 
Per lo mateix moll.es d' aquestes noves 
les bem de posá en coro ntena com eh; 
apeslats. 
Deym a xo perq ue si hell sen lit a dí 
qu' hadall sortils bandetjats a un camí 
de Santa María y havíau robal tres xc'>ls 
a Ull pClges y qu' aquest el. pesó de dirIos 
«Preniu es x<'Jts y 110 'm fasseu mal» lla-
vía quedal ell es silÍ amb sis 6 sel pLlüa-
lades; \lO ben cregueu pen¡u' ara diuel1 
qne no hey ha tales carneros, ni puña-
lades, ni balldeljats;sinó que 10 que va 
succebí fonch (!U' uns carretés atrope-
llaren un pag8s y tenguerell tan mal e() 
que ni sisquera s' aturaren a veure si li 
havían fel mal. Una cosa igual \'a suc-
cebí amb una d<'ma ara fa dos añs dins 




Hey ha un' herba que es diu Cicula 
que cap animalIa menja per verinosa y 
que s'assembla molt a n' es juavert, per-
que ses fuyes son casi iguals. Ara ha 
succehil a Cataluña qu' a un diná d' una 
novia en 110ch de juaverL hey posaren 
cicuta y de coranta qu' eran n' han mnrt 
deu ó dotze ó quinze. S' en haurian mort 
rnés si no hey hagués haguda entre els 
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convidaís una señora doclora que té ti-
tol de metge y totduna que s' en temé fé 
du (¡li y en fé prendre úlolllOm en gran 
cantidal. Els qui no 'n volgueren pren-
dre foren yíclimes y una d' elles es el 
mateix llOVí. 
PrOCLlrüll eslarlí alerta á n' aquesta 
berha, qu' abunda á l{¡:1l1orca 
.. ,. 
Es Teatro de Palma está desgavellat. 
Tots els ignorants que no vulgan durs8n 
xascos lo milló que poden fé es no anar-
hí. S' oll!'e día á les q uatre des decap-
n'spre no hey hada funció anunciada; 
Ó. las 5 ja vérem carlells que deyan sa 
funció que s' havía de fé, y a les 6 ja 
bey havia \lB BllllUci nou, sllspenguent 
sa "fu nci6. i Qllo lila variedat en tres hores! 
.. .. 
Es caygurlll UIlU paret J' es camí de 
Vallderuosa y no ha agafllL niugú. l' añy 
passal en caygué UIIO o' es eami de sa 
Vilela y tampóch agafú cap persona. 
Com aql1est mal va de Ponent a Llevant, 
ara li toca es tom de C3are ti. sa parel de 
de,ant Son Campos, d' es camí de Bu-
flola. Eslaulí alerta, com vos té avisatja 
fa tres vegades L' IGNORANCIA, no fos co-
sa que aquesl pieh volgués agafá qualcú. 
;, "" 
Els bvus que pasturan pe'r pr¿'p de 
Ciutat han féL po a unes seilores que se 
passetjavan, segons diuen es periodichs; 
y ax¡) !lO es 1l¡)U, perque cada dia en fan 
de pi), y si no hey ha més desgracies es 
perque Deu no heu \,c)l. Nóltros recor-
dám q ne sa fiya d' un célebre misse 
amich n(}strú morí d'un susto que li d.-
liaren uq uests Mus, passetjan lse; y d' al-
tres ne coneixem que també en conser-
\'an bónes recordanses de sustos iguals. 
Per lo lIluteix, ó que los tayen ses bañes 
ó que ll11 surten de dios es vallo 
.> 
.. .. 
Mes Jt~ cput mil telégrames Ó partes 
telegrú ilclls 11811 corregu t enguañy p' els 
fils de ferro que alravessan sa nostra pro-
vincia. 
Sl1rt él mhó de 274 cada día. 
Ara comprenem es perque fan tan 
mala llelrn es qui los escriuen. ¡Com los 
han d' escriure tan de pressa! 
.. 
* ;, 
A Sevilla, Málaga, Granada, Madrid 
y altres punls d' España hey ha hagut 
terremotos 1'6rts que segons diuen han 
ocasionat un milená de morts. Noltros 
que varem esse ferits des mateix mal 
l' añy 1834 y l' añy 1851· y que devega-
des sentim llualque mica de moviment, 
no 11em lengut 6ns ara res de nou. Pro-
curem, pues, doná gracies ti. Deu p' el 
favó que mos fa y tenguenl sempre pre-
sent que no es mou SR fuya del arbre 
sense la volnnlat de Deu y qu' es milló 
modo de veurermós libres d' aquest mal 
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es Tiure cristianament y cumplí sos Ma-
Ilamenls. 
" 11 ti· 
Va·-t' afluí una oració arroyada p' el 
Papa, y amb 3no díes d' indulgencia per 
cada pich que se resará. Es cosa fresca. 
«María, Verge Inmaculada, Mare de 
Deu y Mare nósLra, mira Sil. guerra que 
de toles parts fan el Dimoni y el Mon a 
sa Fé ca Loliea; en la qualjó por lográ la 
eterna glOria, desilx amn la gracia de 
Deu viure v morí. Ausili d' els eristians, 
renova ses "augustes viclúries per salvar 
a los téus fiys. PIcns dú confiansa en Tú 
fsn es propósit firme de no pertcllE'ixe 
maya socielal d' herelges y sectaris. 
PreSéUttl, sanLíssirna Seüora, els nusLros 
proposit~ a ton Divin.o FiU J ¡¡1cans(1nós 
les gracles necessanes pera perSC\'erar 
fins a la fL ConsOla el Cap visible de la 
Iglesia, sostén del Bisbal catOlich, pro-
tegeix al Clero y al Póble que l'aclaman 
Reyna, y amb el poder de les léues sú-
pliq\lPS fA qn' arrib prest el día f'fi que 
totes les gents se rep1eguin en toro del 
Suprem Paslor. Amen.» 
L' IGNORANCIA. 
tetes al balcó, espel'ant trobarhí l' ondemá 
cósrs Lónes. 
Efemérides.-1387. Funrral a Mallol'ca d' En 
Pere IV. 
Dimaf,1 6. 
~ L' ADOHACIÓ D' ELS HEYS MAGOS 
SANT GASP,í., SANT M~;L"ION y SA:'iT llALT.\SÁII. 
Corant/¡ores.-Ac:;balJ a Sanl Miquel. 
AVllv comunsan ses nlissp-s U' els 1I0\·ís. 
Funr:ioll~. -A les 7, s' ccs(~reici del Ikato Alonso 
a Montission. 
Com!us.-Sllrt 11 les·1- es vapol' C:lfJ a Barcelolla. 
COStlllllS -Els militars se súien Joná srs BiHles 
resles amb tarj¡'tes. 
Efemérides-18tH. lnallfjura0iú de la Jovintut 
Catulica. 
Vr;/icini. dtó [('mp.> -Sól fé b'''n día mnlts J'ai;s. 
Dimecres i. 
SAN'!' JULIA. BlSBI<: y MAHTIIL 
Cora/tlllores. -A les;) des capvespre comen san 
iI Les Herma o i U's. 
FUl/cions.-A s' 1101'~baixa, 11 Sant Jallme, la 
Agonía del Señol·. 
Correus.-A les 3 arriba d'Ervissa y d'Alicant; 
a les 5 SUl't pel' AleuJia y .MaM. 
GEROGLlFiCH. 
NT s C 
RO ~ t ID cólera morbo 
&. vIena le~"" & . d' '1:i~.~ . .' e~~.;,.-:~· 
ECSEMÉ. 
SEMBLANSES. 
Costllms.-~'esta en la vila de Campos. l. 
Efemérides.-157\l. Naufragá dins la Badía una 
nau amb 800 passat"és. 
¡,En que s' ass('mbla Captl'arlY a un tamboré 
PRONOSTICH PER LA SETMINA QUI VÉ 
lJijims 8. 
Diumenge 1- dr Jal/é. .) , -5,\NT CEFEIII, ~Al'\T LU CIA y COMPA:\S 
SANTS TIT, BIGOBEHT, AQUILí y COMPAÑS MAIITII\~ 
MAI\T1f1S. 
Coranlltores. -Cl)m(~nsan a ~' igl(~sia de Sant 
Miqu(~I, dedicades a la l\lare-dl'-Deu de la 
Salul. 
Funciolls ami iYostr' Amo patent.-Es dccap-
\'cspl'e a Saut Fl'ancesch, Socús, Salll l"plir 
Neri, Caputxines, Sant Gl~('olli, La Clll1Cep-
c.iú v Santa ~b~dalena, dedicad(>s <tI CiJl' de 
Jeslís; s' hOl'ab~ixa 11 Sanh ElIlal'i y ~l ~lou-
tission. . 
FUlU:i07ls llises.- ClIlllunions a 1\I11utiS~¡OIi 11 L,s 
7 \' milia; a la l\1erce a les 6 y mílj;l; a Sallt 
c:il'eta¡;u il les 7 v lJIitja; s' hlll'"bClixa it la 
Mlil'ce la mllla l'iJi;l't; es deeapvt.'spl'c l,l HfJ-
sariil Sauta Catalina de Sena. 
Corl'éus.-Surt a les 3 dl>S matí vapor [te!' Er-
vissa y Alicanl. 
Costums.~Sl'g families v:m a (('¡'cá !letll'IlIS ~ a 
veul'c pastol'el ¡\l. 
E(emérides.-1638. Els Jutl,{es de j' Alitlii'llcia 
. destel'l'arende Mallorca al Prior del Cal'lHC 
pcrque los ltavía anatematisats. 
Dilluns 5. 
SANT TELES¡"ORO PAPA y MAnntL 
Coranthores.-Segueixen a Sail! Miquel. 
Funcions llises.-A Santa Crí'u. s' hOl'abaixa, a 
Nóstra Señora de Lourdes. Matines a sa ca-
pella de Pa lacio. 
J/isse.s de difUllts.-A La Seu, de les 5 y mitja 
. fios 11 les 10, p' els associals a l' Oració de 
ses Coranthores. 
Correus.-A les 7 del matí sOl 31'1'ibá el de Va-
¡(meia y 11 les 4· des capvcspre sur! es vapor 
per Mahó. 
Costums.-Els atlMs van a sOl'tí camí a n' els 
Heys amb atx.es ó l'eEts enc(!sos y sonant 
cOrns. EIs ninets mcnuts deixan ses saba-
CO/'allthUI'C8.-Sl~g-Il(!ix(,1I a Les II~l'nlallitcs. 
NOl.'enes. --Cfllllt:l;sa sa de Sallt AlItiJlli de Vialla. 
FUllCiolls.-A l' IlllHaeul,lua Cunl't'pti{¡: a Santa 
ÚCII il les 7, a ~('S Caputxint's a les i y 
Illitja, 11 Sallt l\1iLjl1el a les li,a San! FI\ln-
cesch a Ir,s -t1 .,. un qllarl, a Santa l\Ia~da­
lena iI s' horab;;ix::; a Sant Felip l\\'l'i 'ü la 
lVIal'e del AlJJol' Did. 
COl'I'eus.·-AI'riba a 11'5 12 d~ I3.m:elo[la per AI-
clldia y 11 ¡¡'S 9 dt~ l\JahlÍ. 
TClilps ~6 Cllar! ¡niIJVa:lt a les 3'1-i tlr' sa IJI;I-
tillada, en L1iul'a. 
Div(,l1dl'l?s (). 
S. VIDAL l'IJAHTllt y 8n. HASlLlSA VEnGE 
CO/'alllhol'es.-S"g·uL'ixen a Les Hel'lllaniles. 
FlIllcions.-L' Adoraci(¡ de les Llagues 11 Sant 
Jaullle \' a Sta. Crf'u. Els Passos en el Socós. 
Efemé/'ide,~ --!tiU. Fllneh vi~ticat amb gran 
solemoidat t1I Bisb" Dun Juan Santander; as-
sistinthí el Vil'e)', els ,Jurats, tot es CIel'O y 
Illolts Jt' Cayallés. 
lJissapte too 
SANT GONZALO D' AMAHANTE, CONFESSÓ 
Coralltho/'cs .-Acaban 11 Les Hcrmanites~ 
FU1,cions.-~'elicita(,IÚ del Dissapte a San! i.\i-
colau y 11 Sant Jaumc. 
COl'1'eus . .....:..Al"I'iba a les i es de Barcelona v il les 
2 SUl't per Alcudia y Bal'celona. .' 
Efemél'ides.-HJ28. Hogativcs solemnes per sa 
molta estrcñedat d' aygo. 
Temps.-Avuy, si no está ennigulat, será huna 
nit per obsel'vá cls anells des planeta Sa-
turno. amb una bona trompa de mirá lluñy. 
De\'és les 10 cercaulú just en es l\Iiljorn. 
majó'~ 
2. ¡.Y Sant Silvestre 11 Santa Cr¡loma? 
(J. ¡,Y tols dos a una Fe d' erra tes'! 
i. ¿,Y es prt\llli ~ri)s il. 11' es Colel'a? 
XARADA 
Primera vell ti' animal; 
D08 y tres se sol canlá; 
Sa quarta y se.Q0lla está 
En qualscvól Catedral; 
y es (ot bcn just y cabal 
Dins Cll)'IICS se pOl tl'obá. 
MIlSTRE GRlxes. 
PREGUNTA. 




Compóndre amb aquestes lletres un ll1natge. 
FUGA DE VOCALS. 
. l.s .nz. h .• c.b.t 
S.S c.ns.ns v.d.\. atoo 
s. n. 'm d.n.s .!.gr .. 
m.I·.I·. d.s.sfJ.r.t 
ENDEVINA YA. 
De tothom som s' alegría 
S3 salllt v es benestá 
y muyr, triste recompensa, 
cremat y martirisat. 
(SC$ solucions dissap{e qui vé si som atus.) 
3 JANJ!: DE 1885 
Estampa de sa Viuda y flflS de D. P. J. Gelabcrt 
